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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh informasi 
asimetri, kepemilikan manajerial, profitabilitas, kepemilikan keluarga dan biaya 
politik terhadap manajemen laba.  Penelitian dilakukan pada perusahaan 
manufaktur sub sector consumer goods industry di bursa efek indonesia (BEI) 
dengan periode pengamatan selama tahun 2015-2016, dan untuk pemilihan 
sampel dilakukan secara purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 22 
perusahaan dengan tahun pengamatan 2 tahun sehingga sampel yang di dapat 
sebanyak 44 sampel. Analisis dilakukan dengan teknik analisis regresi data panel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel informasi asimetri, 
kepemilikan manajerial, profitabilitas, kepemilikan keluarga dan biaya politik 
secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 
Secara parsial variabel informasi asimetri, profitabilitas dan kepemilikan 
keluarga mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel 
kepemilikan manajerial dan biaya politik secara parsial tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh informasi 
asimetri, kepemilikan manajerial, profitabilitas, kepemilikan keluarga dan biaya 
politik terhadap manajemen laba  hanya sebesar 43.4 %. Sedangkan sisanya yaitu 
sebesar 56.6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 
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